





Menadžment sporta u funkciji izvanpansionske ponude  u turizmu

Sport management in hotel tourist offer
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Sažetak: Krupne promjene u društvu u načinu rada i života, utjecaj globalizacije, utjecaj visoke tehnologije, su mnoge nove  zahtjeve pred turističku ponudu Hrvatske. Vizija Hrvatske kao turističke destinacije i oaze ugodnog odmora u zaštićenoj prirodnoj ljepoti, zahtjeva  posebnu  vanpansionsku  ponudu  s  akcentom  na sportsko-rekreativnim sadržajima.  Aktivno sudjelovati u sportskim aktivnostima na odmoru je zapravo ulaganje svakog pojedinca u svoje zdravlje i  odgojno obrazovni razvoj. Kineziološki kadrovi, ispunjeni strašću, inventivnošću, motivacijom, moraju u sklopu timskog rada s različitim turističkim zanimanjima, dati našem korpusu izvanpansionske ponude  nova i brojna rješenja u svakom dijelu Hrvatske.     
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Abstract: Big changes in society in the way of life and work, the impact of globalization and high technology, have made many new demands on the Croatian tourist offer.  Croatia as a touristic force and pleasant oasis of rest in a protected natural beauty, requires a special out board offer with emphasis on sports and recreational facilities.  Active participation in sport activities during holidays is actually a individual investment in their health and educational development. Physical education staff, filled with passion, innovation, motivated, must within the team work with various tourist occupations, give to our out board offer a new solutions in every part of Croatia.
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Uvod   

Turizmu u  Republici Hrvatskoj se s razlogom već nekoliko desetaka godina upućuje primjedba kako gosti, pored pansionske ponude, nemaju mogućnosti potrošiti novac kojeg su namijenili za svoj odmor. U prilog se iznose argumenti poput nedostatka kulturno-zabavnih sadržaja,  rekreativno-sportskih mogućnosti, brandiranih suvenira i tako dalje.
Istodobno naša turistička mediteranska konkurencija bilježi u tom pravcu velike rezultate i ozbiljno nam prijeti da stvori nedostižnu  konkurentsku prednost.
U nedostatku strategije za  rješavanje ove problematike  posežemo za  improvizacijama u zadnji trenutak. Izvanpansionska ponuda je zrcalo naše turističke duše. 
Intencija je ovog stručnog uratka potpisane grupe autora, koji asimiliraju znanje i iskustvo iz turizma i sporta, ukazati na ovu problematiku i pokušati doprinijeti putu daljnjeg  rješavanja. Posebna odgovornost ove naslovne teme, a i same konferencije leži i u činjenici da marketinški stručnjaci svjetskog ugleda, poput  dr. Petera Fiska kažu: «Sport i turizam su najbolji hrvatski brandovi»  

Menadžment  sporta u funkciji   izvanpansionskih  usluga u turizmu

U posljednjih nekoliko desetljeća bitno su se izmijenili uvjeti života i rada ljudi, način  proizvodnje, svakodnevni stres i tako dalje. Sve je to doprinijelo karakteristikama u  kojima ljudi žele putovanje, odmor, sportsku rekreaciju,  jednostavno doživljaj.

Turistička ponuda Hrvatske nalazi se u vrlo snažnom konkurentskom  receptivnom okruženju Mediterana. Zbog toga je moramo formirati tako da već u prvom kontaktu s potražnjom bude privlačna, drugačija, a naravno i jeftinija. Napuštajući dugogodišnju tradiciju ponude koja se sastojala u formuli: more, sunce i pijesak, suočeni smo s novim izazovima  i  željama gostiju u području izvanpansionske potražnje. Sinergija menadžmenta turizma i sporta Hrvatske mora na ovom području dati odgovore prema svim mogućnostima Lijepe naše. 
Suvremena turistička ponuda nezamisliva je bez sportsko- rekreacijskih sadržaja u sve značajnijoj izvanpansionskoj potrošnji. Hrvatski sport prepoznatljiv je u svijetu kroz slavna imena poput  Dražena Petrovića,  Ivice i Janice Kostelić,  Gorana Ivaniševića, Davora Šukera, Ivana Balića,  Blanke  Vlašić  i tako dalje. Uz bok tim  imenima sljubljuju se slike naših prirodnih bisera poput Plitvičkih jezera, Brijuna, Kopačkog rita, Kornata i tako dalje.

Prema podacima koje je objavio Institut za turizam Zagreb  u izvješću: Hrvatski turizam u brojkama, br. 2/2008., oslanjajući se na  podatke u istraživanju: Stavovi i potrošnja  posjetitelja u Zagrebu-TOMAS 2006. ,  iznio je podatke strukture prosječne dnevne potrošnje po osobi u Zagrebu. Svega 1,70  % od ukupne dnevne potrošnje (smještaj, hrana i piće, kupnja, zabava, kultura i ostalo)  troši se za sport, rekreaciju i izlete. Ako prema istim podacima prosječna dnevna potrošnja  gosta u Zagrebu u eurima iznosi   81,50   tada se za usluge sporta, rekreacije i izlete  izdvaja  1,39 eura. Istodobno  u europskim turističkim zemljama tijekom godišnjeg odmora, gost dnevno troši na sportsku rekreaciju  5 - 7 %.  To je  podatak s kojim ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni.




	politička  funkcija (Bartoluci, 2003, str. 69).

U znatnoj mjeri su nam prirodni  resursi  olakšali  način kako možemo  formirati sportsko-rekreacijsku ponudu. Jadransko područje, planinska Hrvatska i sjeverni kontinentalni dio Hrvatske nude nam široke mogućnosti od sportova na vodi, sportova u planinama, preko individualnih i momčadskih sportova u zatvorenom i otvorenom prostoru. Osim  programa i provođenja sportsko-rekreacijske ponude, tu je i iznajmljivanje rekvizita  i  korištenje  objekata i terena. 

Dobro osmišljena sportsko- rekreativna ponuda poboljšat će kvalitetu usluge, produžiti turističku sezonu, povući za sobom i ostale uslužne i proizvodne djelatnosti, i nadasve poboljšati financijske rezultate. Kupovna moć gostiju koji žele aktivno sudjelovati u sportskim aktivnostima je znatno viša nego u ostalim strukturama. Pogledajmo primjere golfera, tenisača, jedriličara, skijaša i tako dalje. Wellness  potražnja  je  znakovit  primjer koliko moderni turist poklanja sebi pažnju i u tome je spreman posegnuti dublje u džep. Hrvatska  nije hendikepirana ni jednim čimbenikom da se ne bi profilirala visoko profesionalna, zanimljiva  i osebujna izvanpansionska  ponuda. Ali, taj korak polazi od ljudskih resursa.

Nažalost naši turistički kadrovi često puta odmor percipiraju kao «stanje i period bez bilo koje fizičke aktivnosti». Za promjenu takovog stanja ne konzultira se kineziološka struka, a često puta u praksi imamo slučajeve da rekreaciju provode neodgovarajuće obrazovani kadrovi. U sportu i turizmu   moraju nas   prezentirati  kompetentni kadrovi (Bartoluci, Škorić, 2009).





Zadovoljstvo gosta našom ponudom ključni je čimbenik uspješnosti organizacije turističke privrede. Gost odlazi  i vraća se u destinaciju ukoliko je ispunjen ugodnim doživljajem.
Zbog toga se stvara prostor za osmišljenu sportsko-rekreativnu ponudu, koja se mora daleko intenzivnije prezentirati i koja će s aspekta makro i mikroekonomije generirati nova zapošljavanja  kinezioloških  kadrova, a u konačnici dati bolji financijski rezultat – devizni priljev. Hrvatski turizam mora biti prepoznatljiv uz svoje prirodne resurse i uslugom u domeni sportske rekreacije. Naše smještajne objekte gosti ne smiju napuštati zbog nedostatka sadržaja za sportsko-rekreativne aktivnosti. Cijena gosta kojeg možemo izgubiti iz navedenih razloga  je vrlo visoka i  s  dalekosežnim posljedicama.
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